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Cuidado infantil y lazos sociales: 




jovens no contexto da pandemia de COVID-19,  
 
 
Enfermedades de niñas/os mbyá-guaraní. Tratamientos en un entramado de relaciones
Los olvidados de la agenda en salud: diversidad funcional en niños 











em vulnerabilidade social, 
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Evaluación del desarrollo psicomotor: pruebas 
de screening latino-americanas,  La tecnologización 
de la crianza,  
juvenil, 
Repensando el juvenicidio desde la Frontera Norte 
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Os “nós” da rede: 
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Evaluación del desarrollo psicomotor: 
pruebas de screening latino-americanas,   




Repensando el juvenicidio desde la Frontera Norte 
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